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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي  و  آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﻣﯿﮑﻫﻤﻮاره ﺑﻪ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ  وﺳﺎﯾﻞ:ﻣﻘﺪﻣﻪ      
روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ   ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ. ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎاﻧﺘﻘﺎل 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي   ﺧﻮدﭘﺮداز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه95، ﻣﻘﻄﻌﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  : ﻫﺎروشﻣﻮاد و       
و  ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎ ﺳﻮاپ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪاز  ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻃﺒﻘﻪ اي
 ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺟﻬﺖ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽاز 
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺴﺘﻘﻞ T  و و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﮐﺎي دو 61 .lov SSPS از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺒﺖ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺜ:ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ    
وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد روﮐﺶ ﺑﺎ  ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي روده اي آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ 45
 آﻟﻮدﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ و ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ.اﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد د ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
  (100.0<P.)ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮑﯽ، آﻣﻮزش  در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎﮐﺘﺮﯾآﻟﻮدﮔﯽ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و      
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﺬف روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮدﭘﺮداز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﭘ
  .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 زﯾﺎدي ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت     
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ و وﯾﺮوس ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ 
دﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ . ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﺮوس ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ
ﺘﺮي ﻫﺎ از ﺧﻮردﮔﯽ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﮐو ﺳﺮﻣﺎﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا آ
 ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺜﻞ
در اﺛﺮ  را  (ASRM)ﮐﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮ
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح آﻟﻮده اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﯿﻤﺎري 
ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﯿﺎري از (. 1-4)،ﺷﻮﻧﺪ
و  زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و رﺷﺪ  و ﺑﻪ راﺣﺘﯽداده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺳﻄﻮح
 ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ واﺳﻂ از آن .ﺗﮑﺜﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ  نآﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎ
ﺳﻄﻮح دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي 
ﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﻔو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﻋﻤﻮﻣﯽ، 
ه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ  ﺷﺪﻞ آﻟﻮدهﺋ اﯾﻦ وﺳﺎ واﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
 ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻨﺒﻊﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑ
 .(6،5)،ﺪﻧﻤﺎﯾﻨآﻟﻮده  را ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از آن
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ 
ﻧﮑﺮدن دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
. ﮐﻨﻨﺪ  ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ آﻟﻮدﮔﯽ، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎﻨﺎﺑﻊﻣ
ﭼﺮوك ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﯿﻦ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ و وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻣﯽ
دﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮد ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺑﺨﺸﯽ از آن
ﻞ ﺋو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻌﺪي از اﯾﻦ وﺳﺎ. ﯾﺎﺑﻨﺪﺳﻄﻮح اﻧﺘﻘﺎل 
دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون آن
ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي اﯾﻦ 
ﺳﻄﻮح آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ 
اﺛﺮ ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﺑﺎ دﻫﺎن،  ﮐﻪ در دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ وارد ﺑﺪن وي ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ 
 ﮔﺮدد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﻫﻢ. (8،7)،ﺑﯿﻤﺎري او ﺷﻮﻧﺪ
 ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻨﺒﻊﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻣﮑﺎن 
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ  ﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و درﺋآﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎ
 .اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺋدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز از ﺟﻤﻠﻪ وﺳﺎ      
اﻧﺪ ه  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﺪﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي اراﺋﻪ
ﻫﺎ  ﺻﻮرت وﺳﯿﻌﯽ از آنﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه و ﺑﻪ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد،  ﺑﺮ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
 88 ﮐﻪ در ﺳﺎل هﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮد
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت ﻫﺎي 
ﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑ) ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ78/4 درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 54/5ﺑﺎ 
ﺗﻌﺪاد و ( ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ
 درﺻﺪي ﺑﻪ 23/2دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﺷﺪ 
 0000005821ﺗﻌﺪاد در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل  . دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪ33171
ﻮدﭘﺮداز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم 77/5 ﻣﻘﺪار
  (01،9.)ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺳﯿﻊ اﯾﻦرﻏﻢ  ﻋﻠﯽ    
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ   ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻاﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ دﺳ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﻪ  ﺟﺎ از آنو اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد 
دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي در ﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻔﺎوت در -ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ،ﺧﺪﻣﺎتﮔﻮﻧﻪ  اﯾﻦﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺑﺎﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اﯾ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻟﺬاﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﻌﻤﯿﻢ داد 
 وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ
  .اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺷﻬﺮﮐﺮددر ﭘﺮداز  ﻫﺎي ﺧﻮد
    ﻫﺎروش ﻣﻮاد و 
 اﻧﺠﺎم 19ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل -  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر      
 27 دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد ﮐﻪ 801ﺷﺪ، از ﺑﯿﻦ 
ﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  دﺳﺘﮕ63دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﮐﺮد و 
 ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﺑ
 دﺳﺘﮕﺎه 83 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 95 و ﻃﺒﻘﻪ اي
 دﺳﺘﮕﺎه  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 12ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﻌﺪاد 
  . ﺑﻮد ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ      
 ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ در اواﺳﻂ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم
 از ﺳﻮاپ اﺳﺘﺮﯾﻞ  ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدههﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎاز  ،ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ
ﺳﻮاپ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ  ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي .ﮐﺮد
  )kcreM( BSTﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  يﻣﺤﺘﻮ
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ، 001ه از ﯾﮏ ﺳﻤﭙﻠﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد  وﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي 
ﺲ از ﺗﻬﯿﻪ رﻗﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ، ﭘ
 ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ، رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ده دﻫﯽ
 eraga tnuoc etalPﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ و در  etalp ruoP ﺑﻪ روش  )kcreM(
ﺑﺎﻗﯽ .  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ84 درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت 73 دﻣﺎي
ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻟﻮپ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ 
 39 دوم، ﺧﺮدادﺷﻤﺎره ،دوم ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﯽﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ
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روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد دﺳﺘﮕﺎه 73 دﻣﺎي  ﺳﺎﻋﺖ در84
اﺳﺎس روش ﻫﺎي  ﺲ ﺑﺮـاﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ  ﺖـﺪارد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻧﺠﺎم ﺗﺴـﺘﺎﻧـاﺳ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﻻزم، ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺎر ـﺪار، آﮔـﻮﻧـﺎر ﺧـﺸﺖ آﮔـﯽ ﮐـﯿﻂ ﻫﺎـ از ﻣﺤ،ﻫﺎ
ﯿﻠﻦ ـﻮزﯾﻦ ﻣﺘـﮑﯽ آﮔﺎر واﺋـﺎﻧـﮏ ﮐـﮑﻼﺗﯽ، ﻣـﺷ
ﺖ ﻫﺎي ـﺴـ ﺗ.ﺪـﺮدﯾـﺘﻔﺎده ﮔـ اﺳ(kcreM)ﻮـﺑﻠ
ﻮﻧﻪ ـﮔ و ﺲـﺺ ﺟﻨـﺨﯿـﺸـﺗﻬﺖ ــﺟﺘﺮاﻗﯽ ـﺨﯿﺺ اﻓـﺸـﺗ
ﻖ روش ـﻮاد ﻻزم ﻃﺒـو ﻣﺎﯾﻞ ـﻔﺎده از وﺳــﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘـﺑﺎﮐ
ه ﻫﺎ ﭘﺲ داد. (11)ﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزي
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺖ ـﺟﻬ. ﮔﺮدﯾﺪﺗﺤﻠﯿﻞ   61.lov SSPSآﻣﺎري
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي روﮐﺶ وه ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در دو ﮔﺮﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﺑﺮاي و ﻘﻞـﺴﺘـﯽ ﻣـ ﺗﻮنـاز آزﻣدار و ﺑﺪون روﮐﺶ، 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ 
ﮐﺎي  ﻮنـاز آزﻣ( ﯿﻒـﻠﯽ ﮐﺜـﯿﻒ، ﺧﯿـﻤﯿﺰ، ﮐﺜـﺗ)ﺮيـﺎﻫـﻇ
ﻄﺢ ـﻮان ﺳـﻋﻨﻪ  ﺑ 50.0<Pﻘﺪارـو ﻣﺪ ـﺘﻔﺎده ﺷـاﺳدو 
  ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮوج.ﻨﯽ داري آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪـﻣﻌ
ﻬﺖ ـﮏ ﻫﺎ ﺟـﺎري ﺑﺎﻧﮑـﻤـﺪم ﻫـ ﻋ،ﻪﻌﻄﺎﻟـﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣ
ﻮدن ـﺮاب ﺑـﺮداز، ﯾﺎ ﺧـﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘـﯿﺮي از دﺳـﻤﻮﻧﻪ ﮔـﻧ
ﺪم ـو ﻋ ﺮيـﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿـ ﺟﻬﺖ ﻧﺮاﺟﻌﻪـﺎم ﻣـﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﮕـدﺳﺘ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﺑﺮان از آن ﺑﻮد
      ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
   ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ     
  
 45وﺟﻮد داﺷﺖ و ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن  اﻗﻞ ﺣﺪﺷﺪه
 32/7و  ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي روده اي ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ،درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﺟﺪول). ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﭘﺮﺗﺌﻮس ﺑﻮدﻧﺪآﻟﻮدهدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  (1ﺷﻤﺎره 
ﮐﻼي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺮﺷﯿﺎ      
ﻦ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﻘﺎط ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﮐﺎي دو ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد 
وﻟﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( 10.0=P)اﺷﺖد
 ﺗﺎﯾﯿﺪ (ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ)اﻓﯿﺎﯾﯽﺟﻐﺮ
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﻪ  ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد (87.0=P.)ﻧﺸﺪ
روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز 
ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻪ  ﺑﺷﺖﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دا
 ﺟﺪول).ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي داراي روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮ روي روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد (2ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز و ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از آن ه دﺳﺘﮕﺎ
 ﻇﺎﻫﺮيآﻟﻮدﮔﯽ ( 40.0=P.)داﺷﺖارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد 
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ، دﺳﺘﻪ اول ﺻﻔﺤﻪ 
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺮم واﺿﺢ، دﺳﺘﻪ دوم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ 
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺘﻪ ﺳﻮم ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ و دﺳ ﮐﺜﯿﻒ وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺮم
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز  ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﺗﻤﯿﺰ
ي  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار، از آنﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه
 ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ًﯽﻫﺎﯾ در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪو ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ داﺷﺖ
 (3  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول).ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  
  
  *ﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
   ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖدرﺻﺪ  ﺷﻬﺮﺷﻬﺮﮐﺮد درﺻﺪ  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﮐﺮد     ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻧﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮي
  8/4 51/2  5  9 ﭘﺮوﺗﺌﻮس
  31/5  8/4  8 5  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
 3/3  61/9  2 01  ﻣﻮﻧﯿﻪﻮﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨ
  3/3  11/8  2   7  رﻣﯿﺪﯾﺲاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪ
  1/3  3/3  1  2  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اروﺋﻮس
 0/0  5/0  0  3 دﯾﻔﺘﺮوﺋﯿﺪ
  0/0  03 /3  0  2  اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ
  1/7  1/7  1  1  اﻧﺘﺮوﮐﻮك
  0/0  1/7  1  0  ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس
 13/9  36/7  02  93  ﮐﻞ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ داﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ  ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦدر ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮي از ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑ*
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪا در ﻫﺮ
  
  
  ﺳﯿﻒ اﷲ ﺑﺮﺟﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران- ﺷﻬﺮﮐﺮددر   ﺑﺎﻧﮑﯽﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز
511 
  ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎي ﺑﺎ روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺑﺪون روﮐﺶ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي   ﮔﺮوه                      
  97/1±  ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
  61/1±  ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺪون روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
 100.0=P  ﻣﺴﺘﻘﻞ Tﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن 
  
   ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ3ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در   ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد.3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌ  ﮔﺮوه                      
  8/6±  ﺗﻤﯿﺰ
    63/3±  ﮐﺜﯿﻒ
   87/3±  ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺜﯿﻒ
 100.0=P AVONAﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن 
 
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ       
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ روي 
ﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﺋﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ وﺳﺎﻣﯿﺰان و ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﺑ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم از وﺟﻮد ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي زﯾﺎد 
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ  ﻞ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ آنﺋﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ وﺳﺎ
اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺪازد ﺑﯽ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت
ﻣﯽ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداز و روﺳﺘﺎ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺪﻨﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﺣﺎﺿﺮ 
 .ﺷﺪ
ﺑﺮ روي ﮐﻪ  ن ﺑﻮدﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آﺎﻧﺘ
ح ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻮﺳﻄ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﺷﺖداﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن وﺟﻮد 
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ از  درﺻﺪ 07، ﯿﺲاﻧﮕﻠي در  اﻣﺸﺎﺑﻪ
 .(2)،ﺑﻮدﻧﺪﺑﺎﮐﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 45  آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي روده ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان
ﺪ ـ درﺻ04 ﺴﺘﺎنﺎﻟﻌﻪ اﻧﮕﻠـ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄ دردرﺻﺪ ﺑﻮد
 اﯾﻦ .(2)،آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ  ﻫﺎي روده ايﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ   ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞﺗﻔﺎوت
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ       
دﭘﺮداز و ﺗﻌﺪاد ﻇﺎﻫﺮي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮ
 ارﺗﺒﺎط ،ﻞﺋﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ وﺳﺎ
 در ﻇﺎﻫﺮ  ﮐﻪو ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽداﺷﺖ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد 
 ﺑﯿﺸﺘﺮي  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽداراي آﻟﻮدﮔﯽ و ﺟﺮم ﺑﻮدﻧﺪ آﻟﻮدﮔﯽ
 در  gnilriG & resarF در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ.داﺷﺘﻨﺪ
 ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮدازروي  ﺑﺮ 9002ﺳﺎل 
دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ا
ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮي اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ 
  (21).ﻫﺎ دارد ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آن
ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان ( 9002)ﮐﻪ در اﺳﺘﺮﻟﯿﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي در      
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ و 
 ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد، ﻧﺘﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ 
ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ. ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻪ داد ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑ
 در ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ 02/1 UFC
  اﺳﺖ ﻫﻢ4/5UFCﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻬﺎ 
ﺻﻔﺤﻪ  ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس در
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ   درﺻﺪ و در74ﻮﺗﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯿﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙ
 .(31)، درﺻﺪ ﺑﻮد02ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻬﺎ 
ﻞ ﻣﻮرد ﺋﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎاﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣ
ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد  اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
و اﯾﻦ  ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ 
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن در  دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ 
 . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ9در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ       
 : ﺷﺎﻣﻞﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﻮع 4در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺎ اﻣ
 ﻋﺎﻣﻞ)ﻣﻮﻧﯿﻪﻮ، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨ(ﻋﺎﻣﻞ ﺗﯿﻔﻮﺋﯿﺪ)ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ
ﺎ ﺟﺪا ﮐﻮﮐﻮس از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫاﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮ ،(ﭘﻨﻤﻮﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ  .(41)،ﺷﺪ
 ،ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻪ  ﺑ،ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز
رزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ وﺟﻮد روﮐﺶ ﻣﻮرد ا
ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ
 39 دوم، ﺧﺮدادﺷﻤﺎره ،دوم ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﯽﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ
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 در ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪﻪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺪف  راﺳﺘﺎ
 ﺳﻄﻮح ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ،روي ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﺮاي اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﮑﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﭘﻼﺳﺘ
 ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺳﻪ ﻣﻮرد 13 و از ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ روي ( درﺻﺪ 78/1) ﮔﻮﻧﻪ72ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﺬف   ﻣﯽﻟﺬا(. 51)،ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ
روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺗﻮان 
ﺎﻫﺶ داد و ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ را ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﮐ
 ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد  آنﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎ
  .ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ
 وﺟﻮد  ﺑﺎﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ      
ﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑ
ﺑﺮ اﯾﻦ و  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ 
 ﺣﺠﻢ ،ﻫﺎﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دوره اي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﺑ ﺗﻮان  ﻣﯽاﺳﺎس
   .ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﮐﺎﻫﺶ دادﻪ ﻫﺎ را ﺑ آﻟﻮدﮔﯽ آن
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ        
  ﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺋﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدﭘﺮداز و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﮕﻟﻮدﮔﯽ دﺳﺘآﻣﯿﺰان 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ  نآو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
  ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي  ﻟﻮدﮔﯽ و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي 
ﻞ در ﺋآﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﻦ وﺳﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮان، ﻓﻘﺪان دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺋﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ وﺳﺎ
 ﮐﻪ رﺑﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎ
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
 ﻧﺴﺐ ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ -1
  رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آ-2
روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
ن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي داراي روﮐﺶ را ﺑﺎ اﻧﻮاع در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ  ﻓﺎﻗﺪ روﮐﺶ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ  ﻫﻢ
  .ﮐﻨﻨﺪ از اﻧﻮاع ﻓﺎﻗﺪ روﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ازﭘﺎﯾﺎندر       
ﺷﻬﺮﮐﺮد  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
  و ﻫﻢ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ869ﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي 
 ﮐﺸﺎورزي و ﺳﭙﻪ ﻣﻠﺖ، ﺗﺠﺎرت، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺻﺎدرات،
 ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎريﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد
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The Study of bacterial contamination status of bank ATM 
 keyboards in Shahrekord 
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Introduction: The objects used by human 
are contaminated by different kinds of micr-
oorganisms. Contaminated objects act as 
sources of diseases spreading. As ATMb 
systems are of the most common tools   
used by peoples, this study aimed to deter-
mine bacterial contamination of bank ATM 
keyboards. 
 
Materials & Methods: In the cross-sectional 
study, 59 ATM units were chosen in the 
city of Shahrekord through cluster samp-
ling. Sampling from the ATM keyboards 
was conducted using wet sterile swabs. La-
boratory experiment methods were used to 
determine the type and amount of bacterial 
contamination. Then, the data was analyzed 
by t-test and Chi 2 statistics tests and using 
SPSS16 software. 
 
Findings: The findings indicated that all the 
samples under study were positive rega-
rding to the existence of pathogenic bacteria 
and higher percentage of samples were po-
lluted by the fecal bacteria. There was a 
significant relationship between numbers of 
bacteria and the existence or lack of plastic 
cover on the keyboards (p< 0.001). 
 
Discussion & Conclusion: Due to the rema-
rkable quantity of bacterial contamination 
on the ATM keyboards, personal hygiene 
training to the users via mass media or by 
sticking hygienic messages alongside the 
ATM can prevent the spreading of some 
diseases. In addition, it is necessary to rem-
ove plastic cover on the keyboards, as it 
increases bacterial contamination. 
  
Keywords: Bacterial contamination، ATM 
systems, microorganism 
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